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kepada pegawai-pegawai berikut di atas sokongan dan kerjasama 
yang telah diberikan bagi menjayakan kajian ini : 
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penasihat kajian ini di atias bimbingan beliau dalam jangkamasa 
kajian ini dijalankan. 
Penghargaan ini juga kami tujukan kepada seluruh kakitangan 
MARDI, Serdang, Tanjung Karang, pihak Arkib Negara, Jabatan 
Pertanian Negeri Selangor serta pihak Kajian Pentadbiran dan 
Undang-Undang, Institut Teknologi MARA, Shah Alam kerana sudi 
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melaksanakan kertas projek ini. 
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PROPOSAL KERTAS PROJEK 
(PAD 355) 
TAJUK : PERANAN INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN 
MALAYSIA (MARDI) DI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 
NEGARA (PENEKANAN KE ATAS PENYELIDIKAN PADI). 
1. PENGENALAN 
Institut Penyelidikan dan Kemajuanc Pertanian Malaysia (MARDI) 
telah ditubuhkan pada bulan Februari 1969 dengan pemindahan 
tujuh buah stesen dari Jabatan Pertanian ke bawah pentad-
birannya. Kegiatan penyelidikannya hanya bermula pada 
Februari 1971. Institusi ini bertanggungjawab terhadap 
penyelidikan ke atas semua jenis tanaman (kecuali getah dan 
kelapa sawit), ternakan dan ikan air tawar. 
2. RINGKASAN MASALAH 
2.1 Pertanian di Malaysia. 
2.1.1 Definasi Pembangunan Pertanian. 
2.1.2 Latarbelakang Sejarah Pertanian. 
2.1.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Sektor Pertanian 
Pada Masa Kini. 
2.2 Latarbelakang dan Keterangan merlgenai MARDI. 
2.2.1 Sejarah Penubuhan MARDI. 
2.2.2 Struktur Organisasi MARDI. 
2.2.3 Objektif MARDI. 
2.2.4 Penglibatan atau Peranan MARDI dalam Pertanian. 
2.2.5 Masalah-masalah yang dihadapi oleh MARDI: 
(i) Peruntukan yang terhad. 
(ii) Kerjasama dari badan pembangunan dan 
pengembangan seperti Jabatan Pertanian, 
DARA, KEJORA dan lainnya. 
(iii) Kekurangan kakitangan dan pegawai 7 
penyelidikan. 
(iv) Budaya kecil pegawai kerajaan. 
(v) Penerimaan dan reaksi para petani. 
2.3 Fungsi dan Aktiviti Penyelidikan yang dijalankan oleh 
MARDI. 
2.3.1 Fungsi MARDI 
2.3.2 Keutamaan Penyelidikan MARDI 
2.3.3 Aktiviti Penyelidikan MARDI: 
2.3.3.1 Padi 




2.3.3.6 Teknologi Makanan 
2.3.3.7 Ternakan 
